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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan, 
profitabilitas, audit tenure dan good corporate governance pada kecepatan 
publikasi laporan keuangan. Populasi penelitian yang digunakan adalah 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 10 
perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan, profitabilitas 
berpengaruh positif pada kecepatan publikasi laporan keuangan. Audit tenure dan 
good corporate governance tidak berpengaruh pada kecepatan publikasi laporan 
keuangan.  
 
Kata kunci: umur perusahaan, profitabilitas, audit tenure, good corporate 
governance, kecepatan publikasi laporan keuangan.  
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research to analyse the effect of company age, 
profitability, audit tenure and good corporate governance in velocity of 
publication from financial statements. The population in this study is a companies 
listed in Bursa Efek Indonesia during the period of 2011-2015. The sample in this 
study using purposive sampling technique amounted to 10 companies. Data  
analysis method used is multiple linear regression analysis. The research shows 
company age, profitability positive effect on the velocity of publication from 
financial statements. Audit tenure and good corporate governance has no effect 
the velocity of publications from financial statements.  
 
Keywords: company age, profitability, audit tenure, good corporate governance, 
velocity of publication from financial statements.  
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